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LECTORI.
syrsetaphrases Carminum Pindaricorum . quas insicere nobis s-
suit, omnes ad Pindarum penitus intelligendim minus accommodatae
videntur. Aut enim litteris serviliter adhaerent, senstm minime
curando;-aut merce ut Paraphrajes , Pindaricae Dissioni parum
lucis adsundentes. h pusilh , quod dosso Tao-Judicio submit-
tere jam Justinemus, specimine , mediam inter utrumque illud ex-
tremum viam tenere nos suimus adnisi, ita ut Jingularum, quot-
quot capere potesi Lingua Latina, Cocum Gracarum vis, at
modo sorsan inUUigibili , Latine exprimatur. Fortasse nos etiam
verba nimis anxie premere videbimur nonnullis. Verum accura-
tio ijla, ubi sobrie adhibeatur , in Prosaico Interprete minime
reprehendenda. Pindarum liberiori silia interpretari , Poetis re-
linquendum esse, censemus ; atqui ad hujus provinciae gloriam
nemo contendat, nisi Poetico spiritu , Pindaricae Jublimitatis ce-
rnulo, animatur Ad stilum et senjum Poetae illustrandum , atque
ad Metaphrasin nostramfirmandam, crebriores huic non potuimus non
subjungere Animadversiones. Plurimos vocum significatus, Pinda-
ro familiares , frujlra in Lexicis quceri, nobiscum satebitur quis-
que. Ut igitur dater a nobis Explicationi sua consiet sides, et
ne sunificatus isii minus vulgares temere heic adoptati videantur 3
Exemplis ,\cmn e Pindaro ipjo tum aliunde petitis ,ii suerunt sia-
biliendi; et quoniam Idioma Pindaricum ad antiquiorem et genui-
num, qui in Homero praecipue nitet , Linguas Grcecce habitum pro-
xime accedit, Exemplaperscepe e purissuno illo Graece Jciendi Fon-
te simi desumta. sed ne longi nimium in commentando essemus, Hisio-
rica et Mijtholofica, in Commentariis jampridem suse trassata.si-
lentio, quoad licuit, praeterivimus. — Textum Pindari Graecum se cuti
suimus talem , qualem Heyniana exhibet Editio , anno saeculi hu-
jus septuagesmo tertio Gottlngoe publicata. Ubi vero alia quae-
dam Lessio magis arrisit, adjessa hoc denunciat Observatio
Carmina Pindari omnia ,ea qua jam coepimus methodo, si Fata
tulerint, perlustrare conabimur. Quod si vero in negotio tam ar-
duo subinde hallucinemur, placide, sp eramus, id serent Cenjures ,
qui nobilem huncce Poetam ipsi pernoscunt,et Jummas in eo expli-
cando obviat dissicultates rite ccstimare non sine multo Judort
didicerunt.
sPECIMEN
POEsEOs PINDARICAE
IN LATINUM CONVERsE.
ODA OLYMPIORUM PRIMA.
HIERONI syracusano,
qui desultoiio Equo victoriam suerat adeptus..
Inter Elementa praestantissimum est Aqua; a) et Au-rum, quemadmodum ardens ignis omnium maxime
decorus est et conspicuus b) tempore nocturno, c)
eminenter conspicuum est d) inter opes superbas, e}
si vero, mi s) Anime! g) Certamina h) canere gestis,
a) Aqua putabatur orr.mum rerum tuisle principium. Vid„
Hom. 11, |.2or. 246. Virgil. Georg. 4:382, Cons, Cud-
worth , sy/iema intellectuale TJniverJi , pag. 427. b) Ai«t-
TTgiTru, i. e. vrqeTTsi Jiet TTctvroev. Vid. Hom. II. g.. 104. c)Lu-
eente in tenebris Igne magnificentius non datur specta-
culum, d) t0 heic repetendum, ita ut constru-
ctio plena sit; (i. e, lsyxc*>s) Jio, tiXuth.
e)Msyai/aig id. ac g.-yaXavwq, P)th. ci. 99. Eadem ratio-
ne riXaTos dicitur U(>z<rvTctTog et
'
et
ya.tr&ivqg legitur Ijihm. e. 2. ~— sententia, Exordio huic si-
milis, exstac 01. y. 75,76. s) (EA os, loco Pronominis
possessivi, ut pastim apud Homerum. g) Hoc modo Pia»
dctrui se ipsurti saepius alloquitur. Vid. 01. si'. 161. ct'. 55.
22ct3.- Pyth. y. 109. h) ro ’AgctAov aliquando idem , ac
0 ’AsctAas , significasse , vel ex h. I. patet.. Conseratur illud;
X«£, 'l&aKri) per de&Xa,. y,ir’ aXyea, s-aXctmnjs.
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noli jam desertum per aetherea! circumspiciendo quae-
rere i) Astrum aliud, praeter solem, quod ihterdiu sul-
geat et ipso servidius sit; neque ullum praedicare pos-
sumus k) Certaminis locum, Olympia nobiliorem, 1)
[unde enata celebratissima illa m) canendi materies n)
sese ossert o) ingeniis Poetarum, p) ut insignem illum
i) Notio praegnans, quemadmodum suecano sermone dicimus.s
se Jig omkring ester ndgot. k) Eam Verborum slexionem*
quae Tempus futurum apud Grammaticos audit, saepe innue-
re Possibilitatem , notissimuna est. i) Verjus r ,12. so-
luto iermone hunc sere in modum expresleris; Quemadmo-
dum Aqua inter Elementa , et Aurum inter thesauros excel-
lit, ita inter Ludos principem tenent locum Olympici, Quod
si igitur ego Certamina iis praestantiora invenire conarer ,
carmine meo jam celebranda, conatus i sle aeque soret vanus,
ac si quis medio die vacuum per aetherem indagare vellet
stellam, quae aestu et splendore antecelleret solem.—Multis
quoque aliis locis Pindarus summam Olympicorum Certami-
num praeeminendam extollit, ea appellans di&Acav KospjQcLv y
pesyeekag 'ccsQ-Aoo?, ‘ottatov cer. Nullibi
tamen aeque splendide et ample, ac in prima hacce Oda ,
laudes eorum decantat. m) Vis Articuli emphntica ,
indignans, heic observetur oportet. C-ms. OZ.£'. 63. n) ‘T-
pei/og, pro Materia carminis , apud Pindarum aliquando
occurrit. Vid. Nem, s. 57, I/lhm. s. 36. sic tTriKcopuov ,
materia laudis , Nem. s. 56. erro;, materia dicendi, Pyth. /3\
122. asiJV , materia cantandi, Hom. Odyss. ss.580. ea. 199.
quemadmodum etiam %cis>yea,, pro materia gaudendi, ko%og et
tvxcaKt], pro materia gloriandi, passim adhibentur, o) Pres-
sius ad verbum : se circumsundit , circumcirca sese adplicai, q. d.
Ingenia eorum ab omni parte occupat et omnimodis exercet.
simili sere locutione, licet sensu aliquantum div«ts0> sue-
bice dicimus; Det Jigger mig ora hjertat. p) ;2e-
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magni q) saturni Filium r) sonoro celebrent cantu sj j
quando in opulentam beatamque t) jam accedimus u)
domum Hieronis , [qui justum sceptrum in sicilia prae-
divite v) habitu quovis egregio x) ab-
(pog} kut escoxqv , pro Poeta , et roQiet , pro ingenio
vel /ludio Poetico, Pinddro familiaria luor.. Vid. v. 187.
01. /-/.154. 4Z. Pyth.i.35 , Nem, tj. 70. Isthm./j . 105.
Poetae enim , utpore a Numine adflati, omnigena et huma-
nam fortem exluperame inflructissimi habebantur sapientiae
sic dedet», quod Mularum inprimis et Poetarum est , ori-
ginarie valuisse videtur; scientia, eminere-, 0 t apud Orienta-
les etiam , notiones sciendi et Poesm colendi consunduntur,
q) Prisci etiam Mortales persualum libi habuerunt, aliquem
a claris Majoribus in Posteros transsundi Iplendorem. De-
nominationes igiiur Patronymiece , quae Poetis , et inprimis
Pindaro nostro, adeo lunt frequentes, gratis sortasse non
adhibentur. ssepe gloriolum quid et magnificum iis. inesse
deprehenditur, unde orationi pompa quaedam conciliatur et
atque ad vim ilsam in Versionibus etiam aliqua ra-
-tione attendendum esle, putaverim , id quod Interpretibus
tamen curse esle haud conluevit. r) i. c. Jovem, cujus
laudes, quoniam ei facti erant Ludi Olympici, una cum
victoriis illis celebrabantur.. s) steXocoeiv. Verbum
hocce. apud Pindarnm semper valet: sonora voce canere , vel.
sonoro cantu celebrare. t) Paniculae connr.xivce. in dictio-
ne Pindarica stepissime , non sine. elegantia quadam , siippri»
muntur., u) Legimus: ixvsesyoi- Vid. Htyne, v. Ad
verbum : Pecudibus abundante • quandoquidem Pecudes olim
p s ?ecipuae erant possessiones. Hujusmodi Regio abas dicitur
iug-rXog , ycyXcig iv<ps>u)v , g-VTtiq yer.Xa,» , cet. x' Vce
’A;>eT/j non solum Virtutem moralem . led quamlibet Prae-
nuntium et egregiam qualitatem, bonum quemvis habitum ,>
7solsitisssme ornatus, y) et, proinde etiam in eo, quod
Ars Mufica exquisitissimum habet ac summum,z) splen-
dide excellit] quemadmodum nos Poetae a) circa men-
dam b) hospitalem c) ludimus d) frequenter.
dexteritatem atque habilitatem quamcunque, senlu generalissimo
design^ri, ex Pindaro inprimis patet abunde. y\ Ad
verba: Decerpens apices omnium egregiorum habituum. Trans-
latum ex iis qui Flores, partes herbarum summas ac prae-
liantissimas, legunt; quali Metaphora dicitur; U/>ov
ivluijg durov, Pyth. . 231,233, pro: Vitam degere
sumrno gradu jucundam. Praelentem locum suetice reddideris:
Han bejitter hogden as huarje sdrtrdsselig egenjkap. z)’A-
edTog, quemadmodum Lat. Flos , saepe denotat Quicquid in
suo genere prcesiantissimum, a) Nomen ' aliis No-
minibus nonnumquam pleonaeflice sere adponkur; e, g.
dvy\(s TtKTUiV y ’i*lTQog, dv*K> (ieuriXeogy qualia pashm apud
Homerum. Interdum autem ro solum ponitur, altero
illo Nomine omisso } vid. II. A. 475. £.389. qui-
bus tamen locis, quale Nomen subaudiatur, ex contextu sa-
cile patet. Eundem in modum rs 'Avty&g h,l.. pro dstyeg
s&ovtroTToXoi politum videtur. si quis heic reddere maluerit:
Nos Viri clari et nobiles , haud refragabimur; quandoquidem
’Av*h> hoc etiam senlu aliquando occurrit, nec Poetis inlectum
suit, gloriosius de seipds praedicare. b)sorsan Hieronis. c'Hanc
notionem ro QiXog h. I, optime tuetur. Cons. v. 62- Gerte cogna-
tum cpiXuv antiquitus valuit : Hojpitio benigne excipere ; Vid. Hom.
11. v. 627. Odyss. Jl.29. unde usitatior illa Amandi notio vide-
tur derivata. Hospitii enim neceffltudo intimam conciliabat
amicitiam; unde etiam Hsrcj pro Amico nonnumquam poni-
tur. Vid. v. 165. 01. 7. d) i. e. Canendo et
inllrumenta Mullea tractmdo , nos delectamus; quem mo-
ism in conviviis Veterum viguisse, testantur Hissorici»
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Quine) Doricam e clavo deripe Citharam, s) si g) Pija
et Pherenici h) gratia i) animum tuum k) in dulcissi-
mas quasdam 1) induxit meditationes, m) quando Equus
ille juxta Alpheum citatissimo gradu currebat, [con-
iCinnum Tuum .corpus n) in stadiis exhibens tale, ut sti-
e) 'APAa, nonnumquam habet sensum exhortandi, Vid. Hom.
II. o. 472.—Pindarus heic leiplum alloqui pergit. Cons. v. 6.
s) Cons. Hom. Qdyss. 67. g) Dictio hujusmodi con-
dicionalis, Pindaro inprimis frequens, absolutissimam habet
■adseveritionem. Vid. 01. y'. 75. h) Nomen Equi illius, qui
Victoriam hancce Domino suo Hieroni pepererut; quales E-
qui ab Homero dicuntur
_
Hiero Certamini huic
iple non intersuisse videtur, quandoquidem Phtrenicum sere
sidum ob Victoriam reportatam heic laudat Poeta.
scilicet solebant Viri principes, etiamsi ad Ludos ipsi
non accedebant, Minislros luos et Equos illuc mittere,
ipsorum nomine certaturos $ et ihis vincentibus , Do.
mini quiiinHeram, absentes licet, renunciabantur Victores.
Vid.. Hom. III. 'A. 69 8isyp si )i. Decor i ille gratiae
plenus, quo Pherenicus, ad Pisam slrenue certans, se 0-
mnibus commendabar. ‘E? Jiet £voiv. k) Dativus , loco
Genitivi vel Pronominis poslessivi, ut passim. !) Vo-
cula Ti, quae v. 28. conlpicitur , orationi hoc -modo Iaspis-
{Ime inserta, nequaquam, ut Lexicographis placuit, redundat.
Cons. v. 120. Hom.;ll. £.421. tn )Ad verba; Meditatio ■
nibus vel potejlati earum subjecit. senius, quem exprimere
voluerit Poeta, hic suisse videtur; Adeo sortis et vehemens
suit, quE me capiebat, Pherenici certantis admiratio
,
ut 3-
nimus meus continuo raperetur ad meditandum Carmen a-
•Jiquod, laudes ejus celebraturum, ct harum meditationum
dulcedine torus quali emancipatus teneretur. n Ae/xug
C&rsan a hpu), hunc aliquando tueri videtur ssignificatunx
940)
mulo opus minime esset J et- Victoriae compotem sa-
ciebat Dominum o) syracusamm
, Regem illum rei e--
questris peritia clarum, p) Idcirco splendet Cele-
britas ejus q) apud generosam Lydi Pelopis Coloniam,r)
quem praepotens ille et Terram complexu suo continens s)
adamavit Neptunus , postquam eum t) e nitido Lebete u)
o) Quemadmodum Verbum puyeiv, cum suis compositis ac de-
rivatis, de quolibet consortio et congres ii, de conjunEtione'
et approximatione quavis, sensu generalissimo adhibetur, ita;
apud Pindarum (sepius valet ; Facere ut quis in rem quondam inci-
dat eamve obtineat. sic piyvvuv riva. clvB-icri, Nem. 35.. Ca-
nnam ex/loriitiJ' praebere alieni - - . Nem. 74..
splendorem et decus addere * et h, 1,.— Visioriam
idem omnino ac to riva, y-^cerei , v. 126.qualem etiami
ulum habet Verbum Trpoa-Ti&sjstiyNem. y. 120. Hinc quoque to>
/Mystrs-ott, forma Pnssiva, Pindaro saepe idem esbac Incidere in’
aliquam rem , asseqni, obtinere, ut infra ad v. 14 7..qmplius pate-
bit. p) Laus haecce , temporibus ictis Heroicis-,. non ul-
tima erat. Vcrsus 26 —36. suecano sermone hunc sere;
in modum expresleris ; stam dirr Dori/tca Lyra', om eljes
Pherenicus gas nagot behageligc amne sor din sang, da hnn
vid Pisa tillkyndade sin Herre seger.. q) sc. Hieronis.
r) i. e.. Per eam Regionem , in qua Olympica celebrabantur
Certamina. Ex h. I. colligitur, creditum Pindari tempore
suisse , Pelopem , Tantali silium, e Lydia oriundum , adve-
nisse in Peloponnesum-, (quae nomen ab iflo Heroe postmo--
diim traxit) eamque ejus partem imperio tenuissc , qust 0-
lympicis Certaminibus suit dicata., s) Epitheton respici--
ens Oceanum
,
Terras ambientem. t) sc. Pelopem.
Fabulam, quae h, I. illustrar, vid, apud BenediBnm. u)Ta-
les Lebetes (alias dicti) eodem senlu ab Homero>
dicuntur; ‘Ai&uveg et yrccpCpciycenss, sc. ob colorem 7tilentem; >
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exemerat Clotho , splendentem v) ebore qua pul-
crum suum et spectabilem humerum, x)
sane mirabilia multa narrantur; et nonnumquam y)
etiam Fabulae Postatum, variegatis sictionibus 7) exor-
natae, prae veris narrationibus, Mortalium decipiunt
mentes; a) nam b) Gratia , c) quae quidem parat
quaecunque jucunda Mortalibus sunt, Divino artificio
efficere solet, d) ut etiam id, quod per se incredibile
quem habet .AEs bene politum ac defricatum. Erat enim
A?/3j? g Vas coquinarium aeneum. v) ( sorsan a xetoo )
valuit; splendere facio , licet hoc taceant Lexicographi.
x) narce Qcudijjcov oojxoy. Epitheton illud (aepe additur mem-
bris Corporis humani. sic (£)cudiss.a, yviet , passim apud
Homerum 3 quin u/xos legitur Odyss. A. 127. is/.
275* yt Voculam ttou hac etiam gaudere notione. silen-
tibus Lexicis, heic monere oportet. Cons. Hom. II. e. 473.
z) ro etiam senlu honestiori, et de Falsiloquiis in-
noxiis adhiberi, vel ex h. 1. constat. sic quoque Latinus
quidam Poeta de se praedicat gloriabundus ; serpe Poetarum
mendacia dulcia finxi. a) i. e. Fabulae facilius , quam ve-
rae narrationes, creduntur, b) Adsertur jam causia, cur
siat ut Fictiones Poeticae adeo facile sidem inveniant, c) Xoc-
heic personificata; et singere videtur Poeta, esle ali-
quod Numen, in eo tantummodo occupatum, ut gratiam ac
jucunditatem rebus quibuscunque, et nominatim Poetarum
Carminibus, adspergat. suetice dixeris Behaglisheten , Beha~
gens Gud, simili sensu occurrit 01. 19. Cons.
ct'. 39. d) sic Tempora Verborum Astionem Jieri
solitam saepissime designanr. Cons. Hom, II. g, 88- 599. 902.
A. 28. ro MydtT&ou non solum: Animo machinari signi-
ficat, scd etiam Actu ipso exsequi et essetha dare , et quidem
cum arte ac sollertia quadam. Vid. Hom, II, k. 289. Odyss, y.
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est, siepenumero e) credibile siat, pretium et auctori-
tatem ei conciliando. Verum Tempora conse-
quenda s) Testes sunt pericissimi; g) et Homini insu-
per sas est, de Diis dicere honesta; nam sic minor
in singendo erit culpa, h) Ego igitur, i) O Fili Tanta-
li! k) contra superioris aevi Poetas, enunciabo. Deuri
26 r. 303. coli. v„ 275. m. 443. e) Adverbiis Ibicem
designantibus praesigitur aliquando Articulus. sic to, ,
Hom. II. a,. b- primum, to Tfracrov, ll. £.438* quartum.
s) sic XcuTrog zgovog, Nem, T. 99. Tempus Jequens. Aosttoi ,
IJlhm. T. 67. Posleri. g) 1. e. Veram rei rationem opti-
me patesacere norunt, et Fabularum detegere salsitatem.
Tempus enim omnia revelat. h) Locus obscurior, cujus
tamen senius hic esse videtur: semper sortasse culpabilis
erit
,
qui sictum aliquid de Diis audet asfirmare j ubi tamen
nil nili honestum et Majestati eorum conveniens iis adsin-
gimus, levius videtur peccatum. _ similis lententia legitur
Pyth. d 159, 160. i) Eorum, quae jam lequuntur ,
nexus cum luperioribus, inde a v. 40. hic est : Fabulam de
Pelope ablurdisllmam, et Diis minime dignam, antiqui tra-
diderunt Poetae, singendo , carnes ejus, epularum loco, Diis
suisse appolitas, et humerum a Cerere devoratum. Fictio-
ni adeo ablonae sidem diu habuerunt Mortales , Poeticae artis
lenociniis decepti. Temporis vero successu , impiae hujus
Fabuls derecti est salsitas. Nunc igitur ego, de Pelope
meliora edoctus, et summa inluper ductus Deorum reveren-
tia, v: tus illud prorlus abjiciam commentum, et aliam de
Heroe nostro in medium proseram narrationem, quse et ve-
ro limilior et Diis dignior sit. k) Elegans Apostrophe,
Undaro haud infrequens. Vid, Gl. i s2 —35. sic etiam
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60 insignem, quando Pater tuus ad Con-
vivium illud decentusimum 1) et hospitalem m) si-
pylum n) Deos invitaverat , retrihutorium iis E-
pulum lautissimum o) praebiturus, Neptunum , in-
quam, corde suo p) Tui desiderio subactum, q) tunc
Te rapuisse, et in r) Curru, qui ab Equis s) gene-
apud Homerum: '£lg Avxiuy 9 UctTgoJcXeig 'nrTTOKsXev&e !
e(r<rvo 3 II. tt. 584. pro vulgari: 'ILg 0 UctTssOKXjig ia-<rvro,
Consi v. 692, 693. Eadem cum magnificentia Pope , divi-
nus ille Admirator Homeri et aemulus: How In/linei varies
in the grovling swine , Compar'd , HALF - REAsNING
ELEPHANT! with thine! in Esjay on Man , Epist. I.
1 ) Eoyopog alias de Civitate, legibus bene insiituta 3 h. 1. de
Convivio, in quo parando nesas suit nullum, nullum Ic. sla-
gitium tale patratum, quale Tantalo antiquissimi adfinxerunt
Poetae. m) i. e. in qua Holpites Jiberaliter excipere
Tantalus lolebar. Vid. supra ad v. 24. n ) i. e. ad Con-
vivium in sipylo concelebranduih. 'Ev £ooiv. Erat
autem XiyrvXog Regia Tantali. o) Numerus pluralis, pro
singulari adhibitus , latpe grandius quid sonat. p) kcsta
q) suet. Osvervdldigad och likasom underkujvad
as begdr. sic 'Ttv« kcu QiXoTijTt ictp.qycu, Hom. 1L £.353.
Consi Odyss. |. 318. r) Potius ; super. ’Ayct enim heic
notat rt/y d,yu <rx&nv, quo sensu dicitur.* %%vereqi cius,
7TT(>a>, Hom. II. ol. 15. PA den gyIdeae sptran. Cons. IL
0. 152. Odyss. X. 127. s) In Graeco est: Equabus.
Equte Feminae, apud Graecos antiquos, procul dubio pra:-
stantiores maribus habebantur, quandoquidem illas potius
quam hos videntur adhibuisse. Certe r \7r7ros seminine et
13
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rosissimis t) trahebatur, u) ad siipremam transtulisse
Domum Jovis longe lateque honorati, quo postrno-
dum v) accessit etiam Ganymedes , ad idem x_) mini*
sterium Jovi praestandum. Ut vero y) sio non am-
in Pindaro et Homero frequentissime occurrit, t) X/jv/reog
generale quidem est ac Prcejiantice epitheton,
ut 'AQqosntj , vitcq, Cyteut, cet, peculiariter vero o-
mnia, quae ad Deos quacunque ratione pertinebant, hoc
titulo inligniunrur. Vid. inprimis Hom.lLv.21— 25. ubi
AEdes , Ve sles , scutica Neptuni , quin Jubae Equorum ejus,
Zgvtreci omnia iunt. Cons. splendidissimam novae adum-
brationem Hierosolymce, quam totam auream suisse, praedi-
cat Johannes , Apocal. 21 : 18* 21. u) Pressius ad
verba: In Equabus generojissimis. sic apud Homerum saepis-
sime 'ittttoi, pro Curru, cui ■junsti Equi sunt. Vid. II, y. 265.
e. 19.46. Ili, se. Equites, heroico isto aevo, singularibus
haud insedisse Equis, sed Curribus vectos suisse, loquuntur
Monimenta. v) Ut h. 1. cum reliqua concilient Mytholo-
gia, secundum quam Pelops Ganymede pactio poslerior tuis-se videtur, vocem varie torquent Interpretes. II-
lustr. Heyne pro irem vel aKKy> accipere suadet; aliter alii
tentant. Verum inlolentes Vocum significatus adeo gratis
non adoptandi, et nihil obstat, quin putetur Pindarus Ga-
nymedem Pelope habuisse posteriorem. saepissime Mytholo-
gica sibi mutue contradicunt Monimenta, et Temporis or-
dinem in his tenebris exacte servatum postulare, nimium
soret. x) Tcoot , ex to ctino contractum j quemadmo-
dum XvjTu pro A*jToa,' cogito;* pro 0 cet. yiPossquara
novam suam de Pelope Hilloriam in medium jam protulit
Poeta, in iis quae heic sequuntur, occojionem indicat Fabulae
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piius in Terris conspiciebare , z) neque Viri, a)
qui multum et studiose Te quaerebant, b)- ad
Matrem tuam c) Te reducere poterant, mox Vi-
cinorum malevolorum aliquis clanculum perhibuit,
quod Te y dum aqua ad ignem summo servoris
gradu bulliret, d) cultro dissecuissent e) mem-
bratim, s) atque ad mensas, g) circa sinem Convi-
absurdissimae, superius indigitatae. z) suetice ad verbat
tdjom Du nu meret icke vnr synlig. a) Quos sc. Mater
Pelopis ad eum quaerendum emiserar, Parentibus igitur
ir.sciis, ipium rapuit Neptunus.- b) Mace et sictice origi-
narie vakiisse videntur: Manu admota contremo, tangendo 1
perquiro, tassiu explero. [Cons. eompositum sTstgcaiageai] Hinc:
Accurate invejligo, Jiudiose et cupide quaero, ut h. I. Hinc:
demum: Cum ardore Jludeo, vehementer cupio T animo■ seroreoncitato, ut pafflm. c) Non absque idonea ratione Ma-
ter potissiii e heic nominatur j quandoquidem eam materno
affectu tenerrimo dolentem, amisit Filii cura vehementius, ae
Patrem, tangere debuit, d) In verbis : ageds augear
erae oratos* esl Hypallage, pro r augeri Claros ZtovTcg, vel,,
aug>r.i T-as , summus vigor servoris aquae ,■ summet
servoris vehementia. Eadem omnino Figura recurrit v.. 156..
ubi extat r augeat s-gacrvertn/ot \ryyoi, y pro r augeat \<rxv°$
sic etiam apua Poetas noltrates summos legimus
Jiajvets lugna prakt; Najaders naknctprakt \ per eandem ver-
borum inveisionetn elegtinVissimam, e) i. c. Quod Te, in
aqua setvente elixarum, disiecuissent, suetice reddide is: Han
joreoas, at man finite haiva kokat och sondersyckat big,s ) Tigcv-iv ua-ra ge.iKrg, i. e, Tggivstv dtageeAsvrs, ut legitur
Jiam Odyss cr,338• g) [rwsi Nomen illudi
pluraliter adhibetur , quoniam putres aderant Merdae. se.
sgudi Gtscos antiquos Convivarum cuique raenla ponebatur
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vii, h) de carnibus i) Corporis tui inter se distri-
butis k) comedissent. 1) Ego autem a me impe-
trare nequeo, m) ut Immortalium n) aliquem dicam
sua. Unam omnibus communem habere, aetatis est lequio-
ris. h) Legimus: cqtttpt Jsorara, separatim , [vid, Hey-
ne~j idque explicamus; dpipi rct Dotata tu ss>Ava,
i. c. in Menlis secundis, ubi Iaut' ssimas apponi solebant E-
pulte , quarum loco Carnes illas haberi sortasse voluit Tan-
talus 5 juxta malignam er sallam Vicini cujusdam narratio-
nem. Locus hicce Dissicilioribus accensendus. Illustr* Hey-
ne jungit; atiipt JVvtata xstsuv cet, atque hoc
interpretatur : Extremas- Carnium partes, cum Humerus tan-
tum fuerit consumtus. sic autem rs Dotata habebit signi-
ficatum , quem alias, tueri non deprehenditur. Nos itaque
alteram illam praeserendam esle duximus explicandi rationem,
quae nulla ejusmodi laborat dissicultate, atque Athenaei
insuper firmatur suffragia. i Occyov [sjc] xqsuv, quem-
admodum dicitur; ier&utv armiv diva , eadem supprcssa
Prtepositione ; id quod accurate exprimunt Galli: Manger du
Pain, hoire du Ein
, ope Articuli lui qusntitativi. k)Htec
nonnumquam elt Ve.bi Medii vis. Ea enim non lemper
involvit limpliciter /iiUionem, in Attentem ipsum dinsfe rejie-
xatn , sed varie determinatur , et aliquando ron sili Pracpo-
sitionmn ope exprimi le patitur Latine; ut (pcepai- dico mecum,
i, e. Puto ; passim apud Homerum ; .(ppa'/osiAi, Dico mecum,
i. e. Perpendo, delibero; xcpu^cpe&i, Eecipio ad me ; vid.
Dom. 11. et. 5 94. hptosJCACy Tr ho'ad ra?, i. e. Libero ex peri-
culo, tueor; daTruBou-u , A me repello , er Bio/tai, Ettqo a
me; vid. //ora, 1', pr 276. , Distribuere inter se\
eet, 1 j suetice ; Ran suUt lesva delet jiq imellen och
d>it as dstt kott. nv Ad verba j J/Ul.i imposshile est, n) A\a-
xa(? >i.e. 0 prj Cirexeijueves t rj xr^i . pro diverlo Vocis Kt/g
significaui, non lolum Beatus denotat. sed et Immortalis,
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helluonem. o) Inde abhorreo. Detrimentum ma-
ledicis obtigit p_) frequenter. . Ce-
terum q) si Praesides r) Olympi ullum Hominem
mortalem honore umquam s) assecerunt, is Tantalus
Hoc lensu est epirheron Deorum, [vid. Hom, 11, et. 339.
ubi per oppositionem manisesbm pollerior haec significatio
stabilitur] qui etiam ablolute dicuntur 01 M.xkxp-s , id. at-
que 01 ’As-avetTor vid. Pyth. y. 185. Hom. Odyss. «,299.
Priori senlu de Hominibus etiam et rebus caducis adhibe-
tur, 0] /xxgyog , i. e. \_/xxivo/xsvog'\ ttxrx
t>jv yxre^x , Ventri insime indulgens. Legitur etiam yxryp
/xx/tyti, Hom. Odyss tr. 2. p) sic apud Homerum', Kyo,
*l7re(> sya,%e /xe ysivo/xevov, 11. ip. 79. Fatum, quod mihi, dum
najcerer
, forte qs. obtingebat, se mihi tunc per fortem adsi-
gnabat; sensu intransitivo, qui hujus etiam loci est. q) Par-
ticula As, pro diverlo contextu, varie exponenda: sed, ta-
men, et, quoque, praeterea , porro , deinde , nam, igitur, in-
quam, tum vero, cet. Aliquando, ut h. 1, mere continuativa
cst, transitionibus inlerviens ; quemadmodum alite etiam Par-
ticulae, ut neu , dpx, do y cet. haud secus atque Orientali-
um Vau , mire suat 7ro\oa-tj[x<ti' quamvis, ut obiter notem y
amplissima illa potestas vere insita iis non fuerit, sed tan-
tummodo relativa ad habitum, quem Linguae postmodum in-
duerunt, cultiorem, sc. desiciens olim idearum Analysis,
et nata inde paupertas Linguarum primitiva, ex Particulis
Veterum praecipue innoteseit. Transit heic Poeta ad ve-
ram indicandam causiam, cur gratiam Deorum perdiderit
Tantalus
,
st gravissimis poenis fuerit multatus. r) Vel,
Cuflodes. Hujusmodi locutio in lactis etiam Litteris occur-
rit. vid. Dan. 4: 10.14.20. sj Voculam A?
etiam significare Nunc, jam, jamdudum, tunc ,
cet. exempla passim obvia edocent. H. 1, per JtjfraTs ex-
plicanda qsle videtur 3 liest r<ddi quoque, postit sira-
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erae. t) Verumenimvero Felicitatem adeo magnam serre
non potuit, u) sed per nimiam ejus satietatem, v)
plicirer; suetice ,* Om nn Gudasne hasva kedrat ndgon
Dodelig, t) suetice reddideris : sd var Tantalus en sd~
dan
, Nam 'Owros saepe valet: Talis , hujusmodi, vid. v. 184.
01. /.37, yj. 75. $■'. 55. 8- Hom. Odyss, ;r. 437. quosensu dicunt etiam Latini: Non Is ego siltri, qui cet, u) sueti-
ce dixeris; Han kunde ej hdra sin lycka. Tantae Felicitatis
capax non suit • aequo animo ea frui non valuit. Ad ver-
bum ; concoquere non potuit . Metaphora audacter, ducta a
Ventriculo, qui nimia ciborum copia obrutus, concoquere cara
ct in luccum ac sanguinem verrere non valet, sc. adeo abun-
dante Felicitatis copia cumulatus Tantalus erat, ut eam qs.
digerere et in usum suum conve rterehaud posset, Per e-
andem Metaphoram, pactio aliter determinatam, dicitur:
Trexpcti xq&a, , opyyv-, xoAov , Dolores, vel Iram et indigna-
tionem suam corde premere et apud Je cohibere , nec smere ,ut
erumpant, [quemadmodum Latini etiam: Concoquere odia di-
cunt] sc. in modum Ventriculi, qui ingeflos non vomitu ejicit*
led in se retinet et concoquit cibos. v) Kogog , i. e.
satietas , plerumque plena usque ad sa/lidium, recte heic sub-
jungitur su> g,tj KetTetTrei^eci , ut eadem continuetur Imago,
ducta sc. a Ventriculo, qui exuberantia concoquere nequit
alimenta, sensus autem , et nexus cum sequentibus, hic
cll; Tantalus, nimia Felicitate ebrius, arrogantior evasit, et
crimen sio ausus suit insolentissimum, [v, 98 —102.] quo
gravissimas , qua? hic memorantur, sibi contraxit aerumnas,
quarum igitur sons et radix suit sc. res admodum
secundae Iniolentiam saepe et peccandi libidinem creant, ut
habet illud solonis: Timet rei xosjog v/2giy, sTryv rroXvg o\@og
iyrriTou' quae sententia praesentem locum insigniter illustrat.
Hinc etiam xcqog apud Pindarum aliquando Metonymiae no-
tat ipsam illam Jnsolentiam atque Arrogantiam , ex satietate
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.90IMalum sibi contraxit x) ineluctabile, y) quod Pater i-
psius z) supra eum suspendit, videlicet a) saxum b)
ipsi grave et minax, c) quod a capite suo d) remove-
re is continue nititur, e) et proinde ab animi tranquil-
litate s) longissime abessi g) Hanc autem vitam milerri-
et nimia bonorum adfluentia natam, vid. Nem. ci. 98- Isthm,
y. 4. x) to 'EAen/, seque late patens ac Lar. Capere ,
inter alia valet; Accipere, nancijci, incurrere i.i aliquid , sive
bonum sit sive malum 3 ut sAuv yiKqv , <riQa,visg, /siorsy yAu-
kvv, ev%og‘ uox&oy , qualia apud Pindarum pastilli,
y) proprie; Annis pollens snpra alios, vel, cujus
vis omnia superat arma, senlu bono et malo. Fortissimus,
insuperahilis ; violentus , serox , cer. H. I. de Malo indenti,
cui relidendo vel evitando nulla sufficit vis, quemadmodum
Latini dicunt: Inelussiabile Fatum . :z)i.e, , qui
Tantalum ex Plote Nympha genuisse perhibetur. Alium ei
Patrem alii adsignant. a ) to A»;A*cJj;, aliasque hujus
potestatis Particulas , eleganter ateticent Graeci, quemadmo-
dum et silum .scilicet boni Latini. Consio/. 9 * 144. Hom, II.
e. istq.Odyss.A 601. b)Iplum igitur saxum, Tantalo grave et
minax, lacte dicitur 'Ari?, non sine gratia quadam st emphasi.
sic Hector Trypea, 'A%cum audit, Hom. II, A 347. et Ulysses,
Tnjput reae Tamsov, 1. c. v. 4 13. Ejse&us pro Cciussa, c) sic
aliquando senlu deteriori adhibetur, ut de sollici-
tudine gravi et lu&uosa , Isthm, q. 25. de Vulpere gravi atque
acerbo, Hom, It. 5r. 517. de Facinoribus violentis, Ii, e. 872.
d) [cItto] sce<paA>jg, e) Verbum pavoLyxv, cognatum roig pewu
et pctvog, licet vis ejus varie determinetur, lemper tamen Con-
slantem quendam er serium Mentis impetum /involvit, s )[«/’■]
evtDecirvea,;. g)Ad verbum: Aberret, s;c dp,7rAetKoov
OL j, 85* a virili strenuitate aberrans, i, e, ea destitutus*
